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la station, bioc].inrmtologique' de BAI\lGUlI fait partie
d'un V/8s"ée ensembI.e expéll"imental destiné à mieux clLIf'r.nai tre
le cycJLe de 1.' eau et plus particulièreme.n:t 1. 1 évaporarHol'11 et
ses f'acte'l:1·rs co noditilD.nnels. Cito:ns plus particulièrement les
statio~s bioclimatologiques de FO~T-LAMY et.de BRA~ZAVIlLE,'·
au moins aussi hien équipées e·t qui réalisent un programme
similaire sur, très apprO'x±mativement, le même arc de méri-
dîen.
Le bu't. de cette note est de fournir aux utilisa-
teurs (agrono~es~i"génieursdes Travaux Publics, du Génio
Rural, etc~ •• ) quelques chiffres qui peuvent leur ~tre utilo
p-o.ur lours proj ets d' étude ~
Grâce à l'amabilité du Service Météorologique de
l'ASECNA, il a été possibl~ de comparer nos résultats avec
ceux de leur station météorologique et de lus complèter pour
certai~os Dbsorvatio~s interrompuGs ou inexistantes.
",.
".:~
t!- LA.jti"-ÀTION: .!BJrdëLIMAt.,ljlOGJr~UE ·DE BAN.Gt1T:
;. t', ost en .11953 que l tdRSTOM co.mmença:it 1e.s premières
.o1:h~erv~tio~s climi:i~~lo.giqUGS' à' B'A~GUI. De.st.inée.s à célmplèter
- : . '
l" ét'ude d'~ ·ruiss~Üi.~moh.t,sur le. b'a.ssi.n, re'prés·enta.ti f de la:
Nt GOLA •. cette stèi1;Î.ôt+ ë:brrtp~ehai t : .'
- Lili. thermomètre: enregis~J."eu'r.. '
'- un ba~omlètre en~e·gist.reUrr
~ u'n ~sychromètre
- ûn.évaporomètre de Piche
, ..
- dn, pluviomètre ~:
-.,'16 cuves d', évapo,r~·ti.é:lUl! do nt ün bac COILOR ADD
Les observati.onst,effectuéos de 1953 à 1954, ont
déjà fa:it liobjet d'tune publicat:iO(ri (1).
lus .. observa-n:ion,s rGpre.naia.nt en 1963 mais ce, n" ost
, ;
qu:"à p'art'ir d,o, 1966, so,uEf Itimpulsiorli da MM~. RIOU et. CHARTIER
que les instal1at'ions et le protoco·le.. de· mesLires étaient
t'ransf'ormés en vue da. la par-çicipat~ion::di3 ia statior.J: à .1a J::·éa-
iisa\i/IJI11l1 du pJiogramme général commun à-ux trfiis station.s
..
.Ol'Ai\i;GUI, BR AZZAVILlE, FORT-L.AMY)' •
l'é'tude d'a 1 r évaporatio.r.li sur bacs nqrmali·sés y était
eiitre.p~ise ~t R•. CHARTIE'Fi: réalisa.:tt un bac a utomàtlqua pour
l'Ianreg'istrem~n:t cont'inu de Itévaporatto~,(2).
Urn évapotranspiromètre} pour la mesure d~ lLévapo-
b:"ans'p',ira:tion: pOjtemïti~lle:,. 'f'onct:tôrmnai ~'. à, partir de Janvier
,19·66.
(.l} "Etude de· crues sur un pet'it ba'i§s±r.j:: ari'-~;a: région de
BANGUI", 'paT J. TIXlrER ... Annuaire Hydxologi'q'ue de la F.• D.M.
1951~ DR~tbM 1955.
(2)" "E~registrement continu de: +1 é~ÇlpoJ;a.t·ic!m,,: bac à niveau
constan.t'" ,. p,ar R. CHARTI ER. Cahiers OR~To.M,' sGr.i? Hydrologie,




Actuellèrncmt, ... (Avril 1969); la station comprend
- un abri météorologique classique, avec psy-
chromètre, thermomètre à maxima: et à minima, thermographe,
hygrographc, évaporomètrc de riche
- une serie de géothermomètres (0,10 ~ 0,20 -
0,50 et l,DO m de profondeur) pOlur mes urer la température du
sol (sol nu)
deux bacs ~OLORADO, l'un sur pelouse t l'au~
tr'e sur sol nu
- un bac type. Itcla'sse Ali du Wea'thB'.Jt Bureau~
sur po;louse
- un évapatranspiromè~~e de 4 m2
- une serie d'ané~o~~tres totalisa~eurs (à lm
et 2 m de hauteur}:
- ~ne girouette-anémomètre (TELEVENT)
- un plu~iDgraphe
- un pluviomètre ASSOCIATION
- trois. pluviomètrqs au sol, pour les cor·roc-·
t ia·ns de bac
,
- un héliographe CAMPBEL'
- deux pyrano~ètres thermpélectriques fK:fPP)
montés pour la mesurç du rayo,nnemElnt so],.a:irB global et di.ffus.
lil est envisagé d'install~r une deuxième 5er.iè de
géothermomètres sur pelouse et un bac évaporatoire à pesée
(expérimental) •
Un système d'alimentation autonome (batterie, convur.-
tissGur, relais) assure automatiquoment la fa urni1;ure du co u- '.
rant éle.ctrique: aux enregis,treurs: (p'yranqmètres, anémomètres)
en cas do défaillance du secteur.
SITUATIOI\l
La station est située d'ans la concession attribuéo
à l'OR5TDM, à 10 km au Nbrd-Ouest de BAN~Ur. Les coordonnées
géograp·hiqucs sont: 04 Q27 1: de latitude Nord
IB Q33'- do longitude. Est ~~,/,..































Avril 1969 Echelle' 1/200
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L'altitude de 1a station est dé. 386 m.
Dans ce: qui suit, noUs désigneront la station par
le terme t ÉANGUI/ORSTOI\l]~
.....
2/":' LES 9TÀT:itOf\l'5 (vÎErElJ~lJlOG][Q.LIÊ!S. ,f;1.E ,l,f.A5ECNA A BANGLi;!
Des ob~eruations synoptiqu~s,- presque-exclusivement
desti~ées actuellement à la prévision, météo~ologique. aéronau-
tique, sont effectuées depuis une trentaine d'années, à BANGUI:
a)- Une première station (que nous appellerons BANGUI-
DIRECTION) a fonctionné de 1931 à Août 1967. Elle est située
près d~s Bureaux de l'actuelle RBp~ésentation de l'ASECNA et
de ceux du Service Météoro1ogiquB.
Les coordonnées géographiques ~e cette station sont:
04 Q22' de latitude Nord
18 Q34' de longitude Est.
Elle se situe à 7 km au SSE de BANGUI-ORSTOM, à
386 m d'altitude.
b)- De Mars 1956 au 1er Juin 1967, a fonctionné une sta-
tiofill synoptique: implantée sur l'ancien aérodrome._ Cette sta-
tiofl, que nous appe-llerons BANGUI-AVr ATION', avait pour coor-
données :
,04 Q23' de latitude Nbrd
18 Q34' de longitude Est.
Son altitude était de'3Bl m. Elle était à 6 km au
SSE de BANGUI-ORSTDM.
c)'- A pa'rtir- du 1er Juin: 1967, la station Q,fficielle, est
cella située sur le nouvel aérodrome ,de BANGUI-M'POKO, dési-
gnée sous le nom de BANGUI-M'POKO, elle a pour coordonnées:
04 Q22' de latitude Nord




D'altitude 365 m, elle se situa à 6 km, au SW do
BI\N'GUI-OR STDM.
Ces tro,is station:s (que nous appcülero~s, dans leur
ensemblo, BANGUJr-jl.1étéo) Tournis,so:nt d'es ronse:ignemonts clima-
tologiques précieux à causa de l'importance de la périod6
'dlopservatiorJi, de la fréquence et de la qualité d'os observa-
tions journali~res {B observations par jour, en ça moment}.
, ,
Nous sont utile :
- la tompér'ature de Ir air




- le vent au sol
- la pluviometrio.
3/- RAPPEL DES CARACTERISTlrQ.UES ClLIMfiTIQ.UES DE BANGUI
Il est a.ssoz diTTicile do classer la clima.t do
BMIGUY paJITJ1is ceux déf'inis par 10 Service. Hydrologique do
l r 0R5 TCI ~1 •
La pluviometrie (1540 mm), la variation mensuello
des températures et de la psychrometrie et par voie do cOD-
séquence, la végétation (TortH dense) qU.l. lui ost associéo,
indi~uGraient un climat équatorial do transition.
Par contre l'absonce de petite saison s~cho en
Juillet-Ao,nt, le Tait quo le Front-Intar-Tropic8'1 roste de
15 à 20 jours par an un pO'u au Sud de BANGUI laisso:E-aicmt à
penser qu'il s'agit d'un climat tropical do transition.
En touto logique, nous admettrons que BANGUI sa
trouvb à la limite entra ces doo~ zones climatiques~
p,
-6-
A. AUBREVILLE, dans sa ciassificatian climatique (1)
d'e l'Afri.que, a: défini un sous-climat pnur cette région et
Ila appelé clirn:at guinéen fores.tia:r oubanguien.-
L. PACY (2) puis R. SILLA~S (3) ont également admis
cette définitiol11, avec cependant quelques dïverge·r.rces su:u: les
limite-s de cette- aire climatique.
Le climat oubanguian est caractérisé par une saison
s;èche~ commGnçant de mi-Novembre à mi-Décembre et se termine
mi-Février à début Mars. Durant cette saison, quelques pluies
tomberont et la brume sèche sera fréquente.
la saison des pluies occupera l'autre période de
Il année. R. SILLAN-S la fractionne. en tro:is périadGs plus ou
maiDs pluvieuses ~
début Mars à fin Juin 2 pluies orageusos
(1 jour de pluie tous les 4 ou 5 jours)
début Juillet à mi-Se.ptembrŒ pluies ora-
gouses quotidiennes avec 1 du 10 AoQt au 15 Septembre, des
pluies de maUSSOTh
- mi-Septembre à mi-Novembre : pluies dont la
fréquence: va en: diminuant jusqu'à la saison sèche.
(1..) "Clima-t, forGts et désertificatiorl de l'Afrique Trop-i-
cale", S;.c. Ed. Googr .. Mar. et Co.l. PARIS - 1949.
(2) "~étémtolagio de l'A.E.F." Encycl. Mari-c. et Col.
PARIS - 1950.
(3" "Los savanes de l'Afrique: Contrale" Editions P. LECHE-
VA~EER - PARIS - 1958
'B -~ M P E RAT URE S
=======================
~/- rEMPERArU~E DE l'AI~ SOUS ABRI
Elle ost mesuF~~ depuis Janvio~ 1963 à BANGUI-
oR5rorl!j, avec quel.ques lacunes (Oct~brG à Décembre 1964" Juin.
à Décembre 1965). la corrél~tiD~ antre les stations de BANGUI-
~ ...
DR5rOM et de BANGUI-M~téo stest avérée su~~isament ser~éG pour
pouva:ir y extrapCLle'~ les résultats de BANGUI-Météo, où la tem-
pérature de l'air ~st mesurée depuis 1931.
a)- Températu~e maximale mansuellè moyenn~
, .
i====--====T====T====T====T====r====T====T====t====T====t====~~===T====~=====
: '.' ,J t F 'ï. M ,A ,M, i J "J tA, S t 0 r N' iD! An née
: i r ''',. r ,'" t·. " t '. ',' ",' , , r
la corrélation entre les 2 sta'tians est serrée.
Ji" = 0,91 aussi po'uvons-nous détO':I?miner une température maxi-
male moyenna interannualle probable de 31Q4 à BAN5UI-OR5TDM.
ta température maximale de l'air varie peu d'un
mois à l'autre: nous n'observons qu'une légère baisse au






Variation de la température
mensuelle de L·air sous abri
à . BANGUI OR5rOM
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b)- Température maximale absolue journalière
, '" i , , l , , , , , ,l 1963 ,34,0,3ff~~,3~,2,3~,O,33,0,32,5,3l,6,31,3,33~l,33,2,33,0,33,0,39,2
i 1964 '35,0'37,6;39,0'35,0'34,0'32,4'30,9'31,2'33,9'
, ""',.,'"f, 1965 ,33,0,36,5,36,4,34,5,34,0, , , , ,
, .
~ 1966 ;35~0'38,1'37,1'35,0'34,O'33,0'32,0'32,O'33,2'33,2'33,8'34,2'38,1
l ". , , , , , , , ,. , , ,
: 1967 ,35,0,36,9,36,6,40,,0,35,0,33,2,31,9,32,4,32,9,33,2,34,1,34,7,40,0
i 196B· '35,5'36,~'37,2,j9,1'34,4'32,0'32,l'32,0'32,J3~2·32.~·~J~5'~9,1·
, ,-,-,~,--,-,-~,-,-,-,-,-,-,--~P'1 ax. ab so lu, , ; ,. , , , , , , , , ,
: ORSTOM ,35,5,38,1,39,2,40,0,35,0,33,2,32,1,32,4,33,9,33,2,34,1,34,7,40,0
,
, 1\1 été0 , ., , " ", . , , , ,,
:(1931-68) '37,2'39,2'39,5'38,6'38,6'35,6'34,2'34,4'35,0'35,3'36,7'36,2'39,5
, ""'"",,,,'
t --t'of r, r , , 1
'=========-T====T====T====T====T====T====T====T====~====T====T====T====~=====
: ,J' ,F ,~1', A ,M ,J: ,J! ,fI ,S ,0 ,fJ", D , I\nné 0
, . . . .
c)- TemRérature minimale mensuelle moyenna
'==--==--===T====T====T====T====T====~====T===~T====T====T-==~====T====T=====
;. , J :, F ,~1., A ., M ,J' ,Ji ,A ,S., ° ,N' ,D , f\ rrn é.8
, ._------,.....--'"""':'"---:--.




, '" ,., , , , , ,
: 1965 ,18,1,19,?,20,6;20,4,20,2, , , , ,
, . ,
: 1966 '18,5'18,4'21,3'21,2t21,2'20,4'20,2'20,5'20~Ot20,4'20,3'17,5'20,0
t '" t· t t t , , , , , ,~ 1967 ,15,5,19,2,21,2,21,7,20,8,19,8,20p6.,21,1,20,4~20,4,1~,4,19,0,19,9
, . '. .
: 1968 t16,6'20,1'21,O'20,9'21,lt20,9'20,~'20,7'20,~'20,2'19,9'19,4' 20,1
, ,-,~,-t-,-,-,-,-,-,-,-,-,---ifl-10 y o.n ~8' , . , . , ,', , , , , , , , , .
tORSION ,17,3,~9,4,20,9,2~,2,21,0,20,2,20,5,~0,7,20,2,20,2,19,9,18,8,20,0
1 . • .




: ~1 0 Y • ~1été0 , , " , , , • , , , , , , ,
1{1931-68)\19,4,20,3,?1,4,21,5,21~3,20,B,20,5i20,4,20,4,20,3,20,3,19,5,20,5
, . • t
, l ' 1 l , t , -4 , l ,. , 1
-9-
Si les températures maximales étaient à pew p·rès
idontiques tant à BANGUI-OR5TOM qu~à BANGUI-Météo, il n'en
n'ost plus de m~me pou~ les tcmpératuros minimales: 'il fait
un pau plus froid à BANGUI~ORSTOM~ Ceci parait dO, comme le
confirmera plus loi~ l'analyse de la psychrometrie, à une dif-
fére.nce· d'environna.ment ...· Touté la concession ORSTOM ost enga-,
zonnéo tandisque les stat'ions de la ~1étéo sont situées dans un
. .
antourage bG8'uco.up plus s.ec (comme', actuellement, la bordure
de l'aérodrome, plus ou moins dénudée).
la corrélation en~re los stations demeure à peu près
-bonne: r = 0,72~.La tompérature minimalo i~terarinuelle proba-
ble do EANGUI-ORSTOM serait donc da 19 Q7.
Les varia·t:ii.ons met.r.8~êl1es sont peu importantes.
Janvier est le mois oD les températures minimale~ sont les
plus f'aiblos probablement parceque' 10 rafroidîssement p'ar ra-
yonnement ,do i t être. plus Tort -(' nébulssi té quasiment" nullG en
saison sèchc:).
d) - l.um..e.érature mi.nimale .. absoluo .
====~=-Y---=T==~=T====T~~==i~=~~f====T====T====T===~f=~~~T====T====T=====
,J , F t M ,fi ,M "J' , Jo ,. A. ., 5; .o., i' N' . ,TI , Année
.. . . - " . .
, '1"' ,. . , , , , ,., ,.' ,
. 1963 J14, ~ ,.17, 0 t 17 , ~.' .).9 , 0 ,19 , q ,~7 , 5 t 18 ,.5 ,18 , 9 J18 ~ 3,17., 7 ,.16 ',: 9 ,14, 5 1'14,0
'1964 'la,9!12,9t17,~J19~3'18,5'+7~2~l7,O'l~~3r18,6'.·' , r
t , , . t' t , J. ., ." ,. t , "'.
1965 ,14,4,~4,2,19,8tI8',7117,9,' .. ' " ,. J' '" ,.
1966 '13,O'13,O'18,5~l9,O'19,O'18,6'18,O'19,Ot18,9'18,5t18,7'12,9'12,9
, ',' t· ,., , " , " , " , r
1967 ,ll,9,12JI~~6,9,~6,7J17,6,~9,6tI7,3,17,3,17,.9,17,9t17,l,14,7~11!9
~968 '10,0115)2'17,9t17,9'17,9'19,7'19,7'i7,5'19,6 t lB,1'17,e'13,5'lO,0
--__,~_.-'--"'-,~,-r,-,-,~,-,-,--,-t--'-









0) - To.mp(r'aturo_ moyo.nno _mons;ue.ilo
. 11Elle ost déterminée convontionne loment, comme
6tant la moyenna entre les tompératures maximalos ct minima-
los journali~res.
Par. conséquont,. nous allons trouver dos températu-,
ros lég~rement plus bassos ~ BANGUI-OR5TOM, puisque les tom-
pératures minimalos y sont plus faiblos.
I=========T====T====T====T===~T====T====T====T====T===~T===~T====T====T=====
: , f J ,F ,~1 ,fIlM ,J , 'J . , fI ., 5 ,0 ,~J " D , , An né G
l ,: - 1 .,',.' "".', .. , l' -, " , ,
: i963 124,8,25,6,26,2126,O,25,7,25,2,24,6,24,5,25,6,24,~,24,9,25,0,25,3
, '. . ' .
1 1964 '24,5'26,6'27,5126,~f2~,5'24,7'23,9'~4,4'2~,9'
l ", :, , , , , , , "
: 1965 f2~,7,25,~,26,6,25,1,25,2, ,,'
t 1966 '25,4'26,2'27,5'26,2f25'~'25,9'23,2'24,7'25,2'2~,4'25,i'24,3'25,3
, "', l '" '" .. ,: ',., ,., " "
: 1967 ',24,0,26,3,27,~,28,6,26,6,25,4,2~,8,24,4,25,1,25,~,25,~,25,~,25,8
1 •.. '.' , ' ,.." .' ,
: 1968 r24,4'26,O~26,7'27,2126,~~25,4~24,~'25,O'24,9125,Q'25,~'24,9'25,6
'-~-~'_'_'--'-"":"'-""'-I-'--'-~'--'~'-'~'---
l,' rJlo yon n0 f' " ! t • f ',.:,': , ' - ~, : l , : , : f : , 1
'DR5TOM 24,6 26,2 27,0,27,0 '26,1,25,3,24,4,24,7125,2,,2~"~125,.~,25,O,25,5
~1étéa 1 . r ' , : , i :' ; .
(193l-68)126,à'27,i'27,4'27,lf26,6'25,8'24,7~25,~i25,5'25,6~25,712~,6f26,O
, 'f " f , ,,' , " " r" l' ,,'
La corrélation entro les 2 stations ost serrée
r =.0,86,_
la moyonno interannuelle probable ~ BANGUI-OR5TOM
ost : 25 Q 5, valeur identiqua ~' colle obtenuo sur 4 annéas
d'observations.
D'un mois ~ l'~utro, los tompér~tures variont pGU~
L'amplitude annuelle n'ost que do 2Q~. L'écart 'entre les tem-
pératures.maximales et minimales diurnos ust assez constant
"..... (~ .,.
A~PlITUDE5 DI~~~E5 A BA~~~i~METEO (1931-68)
, .
t=~==~=t==T=~=~~~;==~~~~=r=~=f=.j~T~~~=~==;=~==~7~==~-;===T
l' "".. 1 1 , • '-1- .f
1 f f " "1 i.' " t ,t , , ' , , ,
:l3.],13.6l11.9,1l.211b.5ï9.9t8~3i9.4tlO.1,10.5tlO.8fl2.1 :
1_ ft ,,;, ,;, • r.' . .' ";' ~.;.,.._ 1
la variaiio~ saisonni~re de la température de l'air
serait "d~vantage de type équatorial que de type tropical.
f)~- Température mO"yenns: annuel.le
Elle est de 25 25 pour BANGUI-OR5TOM.
La variation interannuelle est tr~s faible (OQ5
pour les 4 années d'observation). ~alculé pour BANGUI-Météo
(26 20)p l'écart type ser~it do 023 et l'amplitude ~aximale
observée: 1 28.
Par comparaison, voici quelques moyennes interan-
nuelles observées à d'autres stations.
; . 26 QI






2/- TEMPERATURE DU 50~
Ello n'est mesurée, à BANGUI-OR5TDM, que depuis
1967. les g80thermom~tres indiquent les températures du sol
à 0,10 m - 0,20 m - 0,50 m et 1 ID do profondeur. A BANGUI-
Météo, les relevés sont plus anciens (1950) et plus complets,
puisque l'on mosure les températures ~aximales et minimalos
à la surface du sol (courant 1969, les géothermom~tres de
BANGWI-OR$TOM ont été compl~tés et la mesure de la tompér~­
ture du s'Ol est effectuée· sur pelouse: e:t sur sol nu)' •
.. ./ .. ~..
Vu le peu d~années communes, il n'est pas possible
d'effectuer les corrélations entre BANGUI-ORSTOM et BI\NGUJr-
Météo.
Comme paur la temp§ratu~e de l'air, BAN6UI-ORSTDM
est un peu plus frais que BI\NGUI~Météo~
. la température journali~ra est déterminée comme
.,..~tant la mo.ye.nne pondérée des tempér'atures relevées auX dif-
férentes heures d1observation.
a}- Température à ° 18 mt _~~
Les tumpératures moyennes mensuelles sont :
1========f====T====f====f====f~===T====f====f====T====f====f====T====,
~ r J ,F ,M ,i\'" rvl' ,. J ,J ,1\ ,5 ,0 ,N! ,D :
'1- . ' ,
, "',:, .. , , , , , , , 1
: 1967 ,26,1,28,0,30,2,,"' ,,28,.4,27,1,26,8,26,1,26,9,27,2,28,5,28,0:
, . . . ,
ri' , t:" J , , , , , , ,
1 1968 ,26,9,28,7,28'~t29',2,28,6,27,6,27,2,26,5,27,O,27,3,27,5r27,3~r f
l "",'"""";Moyonne ,26,5,28,4,29,4,29,2,28,5 r 27,4,27,0,26,3,27,O,27,3,28,0,27,7:
, .'. '_ __ _ • r
La moyenne annuelle scrait de l'ordre do 27 Q,7.
'.
Il n'existe pas. do rolevés à D,ID m à BANGUI-Météo~
b}- Tompérature à O,2p ~
t=======T====T====T====f====~===~====~====f====T====f====T====T====T=====
: t.JI"f ,M ,fI ~'r-1 ï'J.'iJ ,A ,5,0 ,N' ,D ,Année
, ...
, '" ,. . ".., , , , , , ,
: 1967 j26,2,28,4,' ,28,9~27,4,27,O,26,2,26,8,27,2,28,2,28,O,
1




t . . ., t-,-.-,~,-,__,~,_, ,_,_,~r _
,
, ,





cJ-.Temp-ératura à 0;150 m
,. ,========f====r====T====r====r====r====r====r====r====F====F====r====F=====
: 1 ~ 1 F ,M ,A ,M ,J ,J ,A ,5 ,0 ,N' ,D , 1\nn é n
,---~-~----~----------~-------------~--~---",. , , , , , , , , ., ,
: 19 67 t 25 , 9 , 27, l, 28 , 9 , 30 , l , 28 , 9 , 2T, 7 , 27 , 3 , 26 ,4 , 27, 3 , 27 , 3 , 27 , 9' , 28 , 0 , 27 , 7
r
, 1"""",.",.
: ~968 27,0 1 27,7,27,8,29,2,28,7,27,9 27,5,26,9,27,6 27,6 27,4,27,2,27,7
, ----_-.._------~----
'r'1oyen nos' , , '. ' , , , , , , , ,
,_., ",'1 OR5TDM :'2~;5'27,4'28,4'29,7'28,8'27,8'27,4'26,7'27f5'27,5'27,7'27,6'27,7
, "',, ,. , , , , , , , ,
: Météo ,27,2,28,6,29,2,30,6,29,3,27,6,27,3,27,0,27,5,27,7,27,6,27,7,28,1
, . ----~--~---------------
, r·1 été 0 """"" . ,
lC50-68) '27 7 9'28,6 1 29,4'29,4'29,3'28,5'27,8'27,5'27,7'27,9'27,7'28,2'28,3
1 l' 1 lit , r t , , , , .__
'========T====r====F====F====r====r====r====r====r====r====r====r====r=====
: , . J " F ,M ,A 1 M ,J ,J ,A ,5 ,0" N ,D ,Année
1 .
eJ- Températures extr~mes en surface
A titre indicatif, voici IGS températures minimales





: t J' , F. " M' 'J. fI ,M ,J' " J' ,: /\ ,5 ,0 ,N' ,D , I~mlé 8
, .... ,.
D'u~G mani~rG généra~a~ la température d~ saI (sur-
face exceptée) est, tout comma la ,tempér~~ure de l'air, ~ peu
pr~s constan·ts: au cours de l'année. Le, gra-dient da te.mpératu-
re est pratiquement nul.
Mais, l~ également la ~aturo'de l'environnçment
joua et c'est pourquo-,i nous, o:bser:vomls cjes températures;' au
sol un peu plus élDvées è BANGUI-Météo.
3/- TEMPERATURE DE L1EAU DES BACS
h titra indicatif, voici les températures moyennes
mensuelles de l!eau superficielle dos ~~cs d'évaporation de
.. ~'."'"
BAC COLORADO sur pelouse
'======T==~=:Y:====r====T====T====:Y:====T====T====T====T====T====T====:Y:====='
: ,J! 1. F ,M ,1'\ ,M ,J ,J' ,/\ 1 5 ~ 0 1 I~' ,D , 1'\ n:tnlé a ~
, l' " 1
1 l , 1" , l , l' , , , , 1 ., .,
1 6 .,
, 19 3 ,27,l,28,3,29 J 2,29,4,29,2 J 29,O,27,5,28,O,28,B,28,2 t 27,9,27,7,28,4 1
" ,1 1964 '26,2'27,2'28,4'2B~6'2g,3'29,1'27,4'27,9'27,8' , :1 l , , , , , , , " ~ :
, 1965 ,27,0,28,0,28,9,28,,8,29,2, '.1 , , ,
1 1
~ 19 66 '26, 9 ' 27, 0 ' 2.9 , 0 ' 29 , 2 129 , 6 128 , g , 2B, 4,1 28 , l ' 28 , 612B, 6 ' 28 , 6 ' 27 , 3 ' 28, 4 ;
J , , , , l " , l , , , , l ,













Bac Classo Il fi Il
1======T-~=--r====T====T====T=~~=T====T====~====T===~~~~=~T~~==T====T=====I
: . ,J t F, t M 1 j, ., M ,J 1 J \ fIlS '. ) 0 ,N ,D . 1 1\ nnée l
1 . .;:.. • - _"i" 1 •• 'b '1 • • ; i· ... ,.;. l .,.:, j. 1 • .i. 0+ 1
t 1 t ~, -j i... l ri, t




l'humidité de .l'air est mesuF'ée, sur un psychromè-
, tre placé sous abr~, depuis également 1963.
, les résul. t ats, sa nt un po.u plus élevés pOUF' Bi\N'GUI-
Météo-. Ceci s'explique tout d'abord par 1-' e.nvi~m·l'nemeli1it et
par des m~thodes de dépouillement diftérente~. A BANGU~~Météo,
la moyenne journalière est déte~mi~ée tout simplement en fai-
sant la moyenne de~ huit~ observationé synoptiqucr~. A BANGUI-
DRSTDM, n'ayant que 5 puis 3 o,bservation.s p,ar' jour, il a fal-
lu utiliser les enregistrements {corrigés} de l'hygrographe
ou bien fa:irG une. moyenne pondé:n::é c des observations.
La corrélation entre les 2 stations demeura quand
même f'or-tca : ~. = 0,91 tant pour les t cmsions do vap-uur que
pour- l'humidité relative.
1./- TEf'iJ'SION' DE VAPEUR t~OYEN'N'E M'ENSUElILE
'.
Exprimée an millibars, cette tension ost à peu près
cORstante d'Ulm mais à l'a.utre, Janvier' ou Fé'vrioJt excepté. En
effet" durant ces mois, on pc:ut .obsorver d'GS' incursions dl air
c:on'tinontal sec lorsquo le Front Inter.tropica,1 dcsco,rnd acci-
dentellement au Sud de BANGUI.
f====f====f====f====f====f=====





• =====rr= ,r- -. r r1· • Ji ,~J F 1 M: , l\
,-__--~'I..' _--::---~:__-~__-::"!-:---~--_:_--::_-__:--~--_:_--_:__--~--
" 1" l , 1 . , ' , 1 1 1 l ' ,1 , 1 11 1963 ~25,3125,6t25,5127,5126,8126,2125,6125,7,26,4,26,3125,~,25,7,26,D
t' 1964 '~24,4124~2'25,8'26,2'27,3126,l'25,l'25,8'25,6!1 1 l ' '1 1 l , , , l ,
1 1965 :J24,7,25,5i26,O,26,~,26,.3:, l ,1
1l, 1966 '24,2'21,6125,8125,8127,1126,2'26,3'26,2'25,1'25,7'26,2'23,1'2~,3
, i 1 1 1 l , , , t ,,' " ,i, :: ' 1..9"67 f 19., 9 , 24, 6" 25 , 4 , 25 , 6 126 , 2 , 26 , 0 , 25 , l, 25 , 2" 25 , ~ 1 2,5 , ~ "23 , 9 1 24 ,9 , 24 , 8




1 ilT-' T T T- T T T T T T T T T T
,1'lo.YGJ:rlTl(3S
1 oR5ToM '22~4t24~o'25,5'26,2'26,5'26,l'25,6'25,7'25,6'25,6'25,3'24,8'25,3
, . l , , ,-, , , , , , , , ,
1.Mété~.. ,21,9,23,6,24,9,25,5,26,lJ25,~,25,5,25,5,25,5,25,1.25,4,24,7,25,0
,- -------------------
, 1"1 étéa ' , , , , , . 1 1 • , , , 1, " .
:(1961-68}121,9122,7125,0125,9126,2~25,9i25,5:25,4:25,3125,2125,3:23,B:24,8
2/- HUMIDITE RELATIVE MOYENNE MENSUELLE
, ". , , , , • l , , , • ,
: 1963 ,82 60, '78,85,85,65,87,87,86, 88 t 85. 86, 8n 1
t . •
: 1.9'64 '80 74' 751' 81' 86' 87. 86' 88' 87' ~
, ,. ,. , , • , i • •
1965 ,82 85, 81, 84, 84, 1
,
1.966 '78 68'. 74' 83' 86. 86' 87' 88. 86' 85' 86' 81' 82 ~
, , . , . , , , , , ., ,
1..967 72., 75,' 73, 70. 80, 86. 87 1 88, 87. 86, 79. 82, 80 1
'. ,
, 1.968 , 73' 74' 77' 77. 81' 86' 87' 88' 85' 85' 85' 86· 82 ~
---------,-,-.--,--,-,--,-,_._,-,-,-,--, .
_ Mo ye n nos , ',., . , , , , , , " , , , :
,0RSTOIV] {1963-67l', 77,74,75,79,84,86,87,88,86,86,83-, 8'3 t 82 1, . ..
; Météo· t 71 ' 69' 71' 75'.79' 83' 85,' 85' 84' 84· 81.' 79' 79 ~
~ '_'__'...-.,...1_'_'_'_'__'_'__'__'__' 1
:~1étéo (1961.-67): : 7JL : 67: 73~ 77~ 80: 82J 85: 84: B4: 84: 8f: 76: 7LI
,================f====f===f===f===f===f===f===f===f===f===f===T===T====='1 . . ,J. 1 F " ~1 , A , M 1 J' , J 1 A 1 El , 0 , N; , D , fI n rré e 1
, .
l'hum~d~té Felat±ue (exprimée en %) reste toujours
élevée que1.que· soit le mois: considéré.
Un peu moins significative pour caractériser la
quantité d'eau contenue dans l'atmosphère, sa I:l'aleur moye.nne
n'e'st plus calculée sur les tableaux lClimatOilogique:s mensuels
(reM) de, la Métémrologie à partir de Janvier 1968.
3/- VARI AT IDNS DE LA PSYCHR Dfl-1ETRI E AU COURS DE LA JoURl\rEE
les variations de la tensiDn de vapeur et de l'humi-
dité relative, au COUF~ de la journée, peuvent âtrB détermi-
nées soit à l'aide des enre·gistrements de l'hygr'Ographe, soit




La statio~ de BANGUI-MtpDKO, ava~ ses B Observations synopti-
ques, nDUS indique avec une précis~on acceptable l'évolution
journalière de là psychrQme~Fi.e. Voici les moyennas. mensuelle.s
pour les années 1966 et 1967.
TENSION' DE VAPEUR MOYENNE à Bt\N'GU][-~1t PoKO
(mb)
.==========r====T====T====T====T====r====T====T====~====~====~====~====~=====
: Hlaur'es ; J' F' M'A 1 ~1' r J ,. J' 'A 'S '0 '1\1' " D'Année
,I .., t "'t" =t= t- , ,
Il\l1l'lil:é'e 1966, , i • '1 ,
1 00 i23,2'21~6'25,0'25,B'26,4'25,0'25,1'25,0124,6'24,B'24,B'22,B'24,5
t • l , , , " , , l, , , 1
03 ;22",21,9,25,0,25,2,25,7,,24,6,24,6 124,7,24,2 124,1,24,3,21,B,24,1
06 '22~6'21JBI24,B'25,2'25,7'24,l'24,9'24,B'24,BI24,5'24,7'21,9'24,2
, , '1" , , t , " 1 l , ,
09 ,22,ff,21,1,25,B,2G,5,27,6,26,6,26,5,26,1,26,B,26,1,26,4,23,7,25,5
12 121,4'lB,B'24,6'26,9'2B,0'27,3 1 26,9'26,6'27,1"26,5'23,5'22,4'25,0
, l ' t t , , , , l , , , ,
: 15 ,22,0119,7,23,5,27,D,27,5,26,7,26,aI26,BI26,5,25,5,26,0,23,lJ25,1
,
" lB '23,2'21,2 125,1'26,1'27,0'25,8'26,2'26,1'26,1'25,3'26,0'23,1'25,1,




!Am plitu cl e , 2, 31 3, l' 2, 3' l, 8' 2, 3' 3, 2' 2, 3' 2, l' 2,9 1 2, 11-' 2, l' 1, 9 '
, '-1-'--' J-J--'-I~-'~~'~'---'~-'--tAr.mé.e 19-671 ' ;- , - , ---;~----', ;"--~-,---'--,- ---,'-:-----ï----'----,-"----
1 ~ 00 ,20~5,23,9'25,1'24,7'25,3'25~5'25,1124,2'24,3'24,0'23,2'23,9'24,1
, " l , , , , , , , , , ,
1 03 .19,4,22,9,24,9,24,7 125,0,211-,9,24,6,23,6,23,B,23,6,22,4,22,9,23,6,
1 06 I1B,9'23,2'25,0'24,9'25,1'24,B'24,7'23,7'24,1'24,5'23,1'23,1'23,8
, "'"",, t , , t ,1 09 ,1B,0,24,1,25,4,25,2,26,2,26,0,25,4,2<1,9,25,2,25,1I-,23,9,25,5,24,6
11 12 f16,6'~3,1'24,5123,9'25,4125,9'24,9'24,8'25,2'24,9'~1,9'25,2'23,9
, "" 1·' , t , , l , ,1 15 ,18,7,22,6,23,2,22,6,25,0,25,9,24,B,24,4,24,6,25,2,22,7,24,B,23,7
, '
1 Iff '2o,9'23,B'24,3'23,9'25,0'26,6'25,8'25,6'26,0'25,B'25,0'26,2'2/1.,9
, "'"""",, 11 21 ,21,1,23,5,24,4,24n9,25,6,26,O,25,5,24,B,25,1,24,9,24,5,24,9,20,6
, .------------~---
, "l""""": Mo,yen ne ,19 ,3 ,23,4,24,6, 24, /1. ,25,3, 25, 7,25,1, 24,5 , 24, B, 24, B,23, 3, 24,6 ,24, 2
,
',AmPlitUde !l,5' 1,5' 2,2' 2,6' 1,2' 1,B' 1,2' 2,0' 2,2' 2,2' 3,1' 3,3'
• , , , , , , l , l , 1
-1-9-
HUMIDITE RELATIVE MOYENNE à BANGUI-M'POKO
(0/0 )
,====-~====r===r===T===r===r===r===r=~=r===T===~===~=~=r===r===~=1
: . Heures. ,J', F , M , IÎ , M , J , J , (', , 5 1 0 , N , D ,Annee,
• a ,
! rlnnée "19ag6' 1 1
: 00 1 B4' 75' BI' 90' 91' 92' 93' 91.' 92' 92' 90' B7' 88 :
, , , , , , , , , , , l " ,
; 03 87, 82, 86 1 92, 93, 93, 93, 93, 94, 93, 92, 9'1, 91 :
, . , '
, 06 90' 85, 87.' 92' 93' 94' 94' 94' 95' 92' 93' 93' 92 ,, -
, , , , ,
, '
: 09 65' 59' 6B' 7B' 78' 79' 80' 82' 78' 77 1 77' 72' 74 :
l , , , , , , , , , , " ,
: ]2 47, 40, 59, 69, 69, 70, 71, 72, 71, 68, 67, 54, 63 :
.: 15 '49' 40' 52' 69' 70' 69' 71' 72' 72' 72' 67' 57' 63 !: , , , , , , , " ,
; 18 67: 56: 65; 78, 81, 81, 82, 84, 86, 84, 82, 73, 77 i
i 22 79' 68' 75' 83' 87' 88' 89' B9' 90' B9' B7' B3' B4 :
-, , , , , , , l , , , " ,
[Ma'ximum 91, 87, 90, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 96, 94, 94, 94 :
, ,
'fr"linimum '42 Î 50' 57' 59" 65' 63' 65 1 65' 6JI.. , 60' 59,' 48' 58 :
. ,-.-,-,-t-,-,~,~-,~,-·_1__' __1 ,l ,
t~1oye.nne '71' 63' 72' 81' 83' 83' 8'4' 85' 85' 83' 82' 76' 79 ~
l "l""" t, " ,
:!.mplitude , 49 L 37, 33, 36, 30 1 32 J 31 1 31, 35, 36, 35, 46, 36 :,,. - --:-___ 1
:r\nnée1967' l " l'.' :
: 00 '81' 82' 80' 78' 85' 93',96' 95' 96' 96' 93' 95' 89 ~! 03 : 85; 86: 85: 84'; 90: 95: 96: 96: 97: 97: 95: 96: 92 !
: 06 '85' 88' 87' 83' 89' 94' 96' 9'6 1 96' 96' 95' 96' 92 :
, 09 '53' 64' 67' 6')' 7 ' 7' , , , 6' 66' 1 7" :
, "" a, 2, 9, B1, 82, 79, 7, ,72, ~ ,
l
"
, 1..2 '37' 52' 52' 48' 6 0 ' 6 7 1 68' 72' 67 ' 65' 51' 5 8 ' S8 t
, , , , , , , , , , , " ,
~ 1..5 41, 4B, 50, 45, 57, 68, 71, 71 t 67, 69, 56, 5S, 58 :
1 :
, E8 '6l' 64' 63' 61' 71' 82' '85' 88' B5' 87' 78' 81' 76 ,
" , , , , , , , , , , " ,
: 2.1 '73, 72, 71.., 72,.79, 90, 93, 94, 91, 93, 88,' 90, 84 :
. ,
tf\'laximum 90' 90' 89' 87! 92' 97"98' 98' 98' 98' 97' 98' 94 :
, , , , • ,. , , , , t " ,
)rHnimum 33, 43, 44, 4.1, 53, 62, 63, 63, 60, 59, 45, SO, 5JL 1
:- -,-,---,-,~.-,--,~,-,--t~'-' t
{Moyenna 65, 70, 69, 67, 7S, 84, 86 1 87. 85, 85, 78, 80, 78 :., ,
t/Împlitude' 57' 47' 45' 46' 39' 35' 35' 3S' 38',39' 52' 48' 43 :
, -J. , ,
\.
-20-
Au eDUJ::"s dB' la j ourné e~ 1a te:nsi'on de vape'l:lr va'rie
peu. L'amplitude maximale se situe, bien sOr, en J'anvier:.
L' humidité r-elative,. fonction de la température!, al!::cuse des
varia'tior.ns p.lus accentuées. N'oJUSi remarquerom:s que: la satura-
tion ntest pas loin dt~tre atteinte tous les jours au lever
du soJ!..e:il (minimum de température.}. L ' humidité relative at-
teinït d'a.illeurs .. 1.00% plusieurs jours pax mais" au IBver du
solG:il.




Variation de la psychrométrie
..
a
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D ... LI 4K!I\YONNEMENT SOU,IRE
========================
L' intc3n'si té du rayonnement salaire: n! es:t mo'surée,
à la station de bioclimatologiquu, que depuis AoOt 1968 ct
nous 1ilI8 publieroliT's pas: -ici un 81US.EiÎ faible nombre de résul-
tats.
Jusqu'en 1968, un pyranomètre themoélectrique:
était installé à BANGUI-DIRECTION' et 1.e.s enregistrements
dépQuil.lés en FRI\N'CE (l). Une publication partielle de ces
r~sultats a été effectuée (2}. 5i~nalons également les tra-
vaux do Monsieur ch.,PERRI~ de BRICHAMBAUT sur le bilan
the:rrmique à BANGUI (3),.
La durée d'insolation~ est m8SUr~Q depuis 1967
sur héliographe CAMPBEL-STOKES.
DUREE D'INSOlATIOM A 'BANGUI-ORSTOM
Moyenna journalièro mensuelle (en dixième d'heuro)
,===========--====f===f===f===f===r===f===r===f===r===r===r===r===r=====rl , J , F , M , A , M , J , J' , A , S , 0 , Ni , D ,/Inn ée ~
y ,
, 1 , , , , 1 , , , , , , , ,, 1.967 84, 82, 78, 82, 77, 61 51 55., 66, 58 1 85, 83, 72 11 , 1 1 ,
1 ,
1 1968 , 82' 82' 70' 70 1 67' 59 ' 58' 53 1 51' 56' 63' 64' 65 11 ,
1 , , , , , , , , , , , , , ,
,--
- - - - - - - -,-- - ---- -,, , J , , , , , , , , , r r, Ivloyennos ,., , r t J , , , , , , l , , ,t ORSTor~l 83, 82, 74, 76, 72, 60" 55, 54, 59, 57, 74, 74, 68 ,, , t ,
t ,
t , , , , 1 , , , , , , , , ,, Mé.téo 78 60, 70, 73, 66, 57, 50, 49, 53' " 53, 71, 69, 64 ,, , , 1, ,, ,-,-;-,-,--,--,-,--,-,--,~,-_! ,, ,
P\1étéo. (1933-68),' 61' 66' 62' 62' 58' 51' 41.' 43' 48' 50' 55' 63' 55 ,,
, , , , , , , , , , , i , , ,
'sauf 1948-49 -51.)! . ,,
' , , , , , , ,, ,
t l- I- l- I ,
~ ../ ...
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La co~ré1ation entre les 2 statiDns est tr~s serrée:
r = 0,97.' l\léanmoir.l1s il semhlo.ra:it qua les d'urées soiant systè-
ma'tiquement- surestimées à BAN'GU I-OR STOM (c'u sa us estimée.s à
.
BANGUI-Météo}. Lt€cait e~tre les relevés a~t d'environ 6%.
Les valeurs mDyennes de Itinsolation de BANGUI-
Météo" sur la période 1933-68, sont suspectes. En: effot,
elles ont été mesurées au début avec des héliog~aphes de
, ,
type i~connu et, lorsque la CAMPBEL~~TOKES a été installé,
O'I';'ll al employé des bandes de carton différentes de celle's uti-
lisées actuellame;n,t. Cos: relc\:/"és" donné s à titre, indica,tif,
sont nettoment sous-estimés~
(JL) MétéO'Ji:'ologio. Naltionale:, Jro,ute' de MontiglTI'Y, 78-TRrIPPES
(2)> Annuaire: Mondial du Rayonnement. IUGG,:39 ter rue Gay-
Lussac PARIS (5èl
(3 ~ Considéra,tians Générales sur le bilan the'rmique au soJL
flp;plicatiorm particulière à Br~N'GU][. La Météorolog'ie
IV- '52, 19!::8 .. p. 263 70
-23-
E - IlL. V' A P 0 R fi T ION:
, j =======================
(Co chapitF'D a été redigé ~ous la diroction Dt d'a-
• 1· ;."-
près 1.os: résultats rocueillis' par Ch .RIOU; Ma!î:tro de Recher-
che à 1.'oRSTClM, chargé du programme gétléral, des stations bio-
climatologiquos, de FD~i~LAMY, BANGUI ot'BRÀZZAVILLE. Une pu-
. . ..'
b1.icatiolll pltJ's généra.1l.e, sur ].f'év8pdrétiol1;, par Ch. RIOU, ost
en prépar?~'iollllh: . .. ,"
":....1' ~~:r
L' évaporation 8.St mosuréo sur bac COLI;JRADo de 1. m2
de sur.face ut sur bac typo classe A. du Woather Bureau~ Un
éV8potran:sp:iJromètre. est inst'allé p"D-ur la déturmination de
l'évapotranspiration potentiel1a.
Une première serie de, masures avait été l3'ffocttJ'ée
en 19~4 lors 'de l'étudo du bassin représentatif de lé 'N'Golfl.
Mais les; observatiorns n'ont' sur.tout été uffoctuées do· façon
systématique et suiuant un protocol~ identi~uo à ceux emplo-
yés à FORT-LAMY et à'BRf\ZZ~VIllE que dcpuis 1963~
1/- EVAPORATION SUR BAC,COLORADO
,:.
, ,





. , " ,l ' J , F , M " fi , M , J , J' , fi t. S , 0 ' N, , TI 'Année ,
. , ' ,
, '".,' t" ,." 'f ,., ,,", , -. • ';
l 1954 , , ,,' r' 74 t 9'3 i 120 'ID 9 '102 t ]L15" .:
, " . ; , , , , " , 't , ., i . t
: 1963 Jl.lll.16·129 133 119 ].14,93,93,1.14,93,94,93.1302::
, "t'" ':," .,
; ,1.964 '98'143'158'138"121:1113,' 89'11B'102' .. r ":
: ."., t 1. -:, . t. ,.., :
: JL965 ,94 ,1.20 ~44 134 1.~6, • t:' , ':
; 1 1966.. '108 '138 q45 '+29' 1127 •Ji.1 0 •106~,'l.10 '122 '1:18 '104:' 105' 1422 1
\ , , . • , ., , .• ,.', , ,.. .' l ,!J 1967: ,113,119,JL64117B,158,102,lD2.112,1~1,125,13g,113,1527 :
. : ; , ". . ,
.: 1968, '128.,129'148'i41'14Bi·l02'léJl'lQ6'.i"QO'103'104' 98' 1408 1
1Moycnne : .115::'126: 146 ':,145 :~.: 1'~7'~ 1.~0~ ;05: i1~.: llCJ ~ i08 :~:. 1414 \· ,




Comme pour la température, et la psychrometrie, l"~­
vapOJ~,a.tiol7l; est à peu près cons.tante dt un mois à l'autre, ce
qui Elst normal.
2/- EVAPORATIO~ SUR HAC CLASSE A




: ' J , F , M'A' M ' 'J:,' J' .' f\ ~. S ' 0 " N' , D 'I\nnée ~
, 1 t 1 t t t t ... l , f' t l ,, ' ,; , ,
~ 1966 , '121'150' .177 '158" 146 '132 '115 (.lt15) 138' .13.1 "121 t'l,iD' 1614 :
, """'" " " t'." ,1 1967 ,131,138iJL79,18.l;·,.ill., 2.2., 99,112,1.+6,JL30,1351.122 , 1593 l,
f " - ., ",' ,
, 1968 '125'141'169'156'154'll~'12~'120'l16'lii'1161106'1559 ', ." , ,
, . '-'-'~,'-'-f-'--'_'_'_'---':'-":"-' ,r "
: Moyenne '126'143'i75'165'150'116'l12'l15r12~'126'124'~13r158B :
, " ,"f ,
1 ,
les 0aleurs soulignéos (Mai à l\oOt 1967) .s8mb1ant
légèrement anormales, l'évaporatioIT sur bac classe 1\ étant
ces mais-là inférieurs à l'évaporation sur bac COLORADO.
Néanmoins la co·rrélation entre cos 2 évaporatio8ls ost farta:
r = 0,92.
N't:l~uS tro,uvom.s que :
EvaparatioIT classe A = l~llx Evaporation COLORADO.
Ca coefficient do bac est très. pnuche de celui dé-
terminé pour FORT-LAMY (1,12} et dG ceux donnés par div ors:
autours: (KOHLER : 1,17).
3/- EVAPOTRI\~SPIRATIONPOTE~TIELLE
Si l'on satisfait comp1ètemon~ les besoins en aau
d'una p,Iante et les pe,rtos évaporatoires du sol, la quantité
d'eau nécessaire daviunt ind6pGndant~ du typo du sol et de
la nature de la plante. Seules les conditions climatologique,s;
inteFviennent et la somme des b8Boin~ en nau~ ains~ d€finis,
~ ~ .. ./ ...
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appelés. é·vàpo.-eX:a.n5pi:Ji:'8l~ionpotcmtiellè, (Erp), se rappJ!oche de
l tév·apcD:'ration "réollo crbservée: sur- une 'surface d'eau de très
grande dim~nsi6n (lacs). IL" évapQtranspiratiO'n potentielle G.st
mesurée depuis 1966~ ;
En voicL los valeurs mensuelles (mm)
t T T T T T T T T T T T===T===T====='
~ , J' , F , M , A , M ,J ~ J ,A S, 0 , N , D:, An néoJ
:------'---'-.-'---,---'--,----,---,~----~,--,=---~,--,:----I
.; 1966 ,1.06-,l09,120, , , " ,,107,103, 1
, .' ,
, 1967 '113'107'129'151'131'(87}'(89}'(B9)) (1011102 110ff'l02' 1309', ' . . .,
, , ""'" " , ., . " ,
'''{ 1-968 ,93, 98,126,124,Ji..14, 97 .(9'6},(96)), 84, 78, 77-,80', ].1631
J ~--_.- --------- ,
, "" '." , l"·"
"
Moyenne ,103.102,128,138,~23, 92 92, 92 92, 90, 93, 91, 1236:
. ,
la co;rrélation entre ETP at é'vapmration. sur bac
COLORADO est serrée: r = 0,94.
l.' éVapQt:rLëJnSp'iration potentielle pr:obabl.o:, sUJt 4
annéoi (1963, 1966, 1967 et 1968J, serait de 1212 mm et nQ~S
ETp = 0,8Ex Evaporation COLORADO.
IL' évapor8ltio~~ réelle sur une grande étandu8' d'eau
se'rai t .peu d'i ffére'nte et p~'obable.mcnt un pe:u infériauro à
..1200 mm. : catte' valeur B.st plus falLbll3: qUG celle: de la plu-
viomatrie annuelle.
4/- EVÎiPORF,TION' PICHE
Bien qua llévapo~mètre de PICHE soit loin d'~tra
un instrumont donnant des résul t8'ts représentatifs, sa faci-
lité dt emploi at sa grande diffusion incitent à Ir utilis8r,
quitte ~ corriger les résultats, comme If a faitR.J.BDUCHET,
(']..) pour les r~.ndrG plus signifieatifs.
(l) Evapotranspiration réelle, évapotranspir-ation poton-
tielle: et product'f0r.n agr·icole .. L t oau at la production végé-
t. :=1 1 R,~ TW~ fi _ 1 q h Il'.
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Evaparatioml PICHE mc:;,nsuella ('mm)
Valours brutes
,=========--====r====r===:y:====r===::=r====r==:=;Y:===l'====r==-, T'; -=='f===:;===='f=====,
" , - ,
, , J , F , 1"1 , A" M " J':' J' , A ' 5 l , ; 0 ' 1\1 ' D'An née', . " ,
.,~ ,~,-,-,--,-,---,-,-,-,-..;....,--,-", , , ,
, . 1.963 ,68' 73' 87' 6JL' 52' 54' 39" 42-' 5]1 48' 46' 54' 675, '
" ,
, " , , .,,' , , -, , -, , '" ,1 1964" 81,116,105, 6,9, ,56, 5~o., 40" 48:, 44, , " ,1
"
, 1.965 , 65' 78-' 80' 63' 6-2" " , , " ,,
i 1966 : 84':149':112: 57: 4~: 1.t'8: 4;3': 42: 47: 51.: 50: 56: 798 i
" ,1 JL967 '1.09' 9.3'10,3'1.23' 77' 50' 43"41.' 45' 50' 73' 75' 882 1
. "",";, :, '" ,
: 1.96B '1.0.6' 105' lfJ} 82 65, 42 43 36 42 49 47 53 771.:'
" , , , ., _, """ r ,
, ~------------'-'
, , r , , , , ",' , , , " 'r
, Mayenne .' , ,
, , l , , " , , , " " , ," ,
,1 OR5TOM , 92 , .105,1.01., 8l, 61,', 48, 42, 40, 46, 50, 54, 62, 783 1
, . ,
1 Météo :' 97' 97'106' 86' 67' 54' 47" 45' 51' 53' 58' 67' 828.,1
, ,-,-,--:--,-,--,-,-,-,,--:-,~,-,--,--", ". . ,
)Météo (1932-68b.l4~'156'137.r1.l2'93' '75' 66" 64' 68' 70' 81'109'11..72 1
, 1 t 1 l , 1 l '1 1 r 1 1 l ,
l'évaporation PICHE es,t un peu plus "forte à BAN'GUI-
r'-1étéOJ, ce qui o'st normal puisque à cette station i' humidi.té y
est plus faible et la température plus élevée qu'à BANGUI~
OR5TOM (nous avoms observé qu'il uxis~ait, à BAN~Ur, une cor-
rélatiDn serrée entre évaporatiDn PICHE et humidité relative:
r =:= 0,95),.' Cependant, les différen.ces de vBntilat"ioFl: dans las
abris sont également déterminantes et, il conviendrait à l'ave-
nir, d'uniformiser les· caractéristiques des abris aux d8UX
statiorns.
le total annue'l est' nettement faibJLe.• Les valeurs
moyennes d'8, BI\NGUI-Métén, de 1932 à 1968, semblent trop élO'...;
vées par rapport à celles relevéos de 1963 à 1968. Ellos ne
sont donc données qu' à titre strictu.ment .indicatif.
L,' application .do la f'ormule do' BOUCH ET,. po-uX' obt Gnir- une éva-
poratio~ rICHE corrigéu, donne des ré~ult8ts peu satisfai-
s.ants'.
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En conclusiD~, l'évapQ~atiDn ~rCHE brute n'a pas
d\application pratique directe. Pbur pou~oir ltutiliser, il
conviendrait dD c~rriger les valeurs en fonction dos facteurs
conditionnels de l'évaporation, suivant une relation qui,
jusqu'à présen.~ n'a pas été étab1ie pour cotte zone climati-
que do façon satisfaisanta. La rechorche de cette fo~m~la no
peut se faira qu'à partir de db:nnées SUTrisament nombreuses,
et c'ost précisément dans cc but que nQUS publions ies résul-
tats da l'évaporation PICHE~
-28"-
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~bus n'avons ~nalysé que las vents au sol:
- mesuré ~ 8. pJls i~ m de hauteur, aux sta-
tiol1's de BANGUI-M'é·téOJ
- mesuré à l et 2 m de hauteur~ à BANGUI-ORSTOM~
A BANGUI-Météo, la direction et la force du vent
sont relevées à chaque observatio~ synoptique. Le dép6uille-
ment du diagramme de l'~némom~tre enregistreur donne des indi-
catio~s sur la vitesse instantanée du vent.
A BANGUI-ORSTOM, seule la vitesse moyenne du vent
au sol est mesurée, à l'aide d'un anémQm~tre totalisateur.
1/- FREQUENCE DANS LA DIRECTION DU VENT A BANGUI-Météo
Calculées: sur 'la pé:iHod8'19'S7-l968, les fré.quence
(en %) sont les suivantes:
',i=========~====~====~====~===~~====T====r====~====~====~====T====T====T===~=I
· 1 . l ' 1
',Direction
'
J 1 F 1 M'A 1 M 1 J r J .' A'S 'O'N 1 D· 'Année:1 t- 1- 1 1- 1-- J-' J--' , -1
1 '. 1 1












'8 ,. 5 1 3 1 4 11 . 1 - '1
1 1- --.,1-1-1-1-1--1-1-1-1---:.--1-1----1
l' . : 1
· : NNE 1 2 1 2 " 1. 1 .2 1 2 " 2 '. 2 1 3 1. 4 1. 4 1 3 1 1 1 2 :
. l ,1- ----.-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1
'1 ' . . 1
·1 I\FE; 1 Jl. 1 2 1 . l 1 2 1 2 1 4, 1.. 2 1 2,,~ 4 1 7 1 4 1 . 3 1. 3 :
1 f_ -I-J-I-I----,'-I-_I_I_I~I_I 1
:..JI.. .. 1
~,I, EN'E 0 '1 1 1 1 1 2 1 2 t 1 l '1. 1 1 1 2 1 . 3 1 ····1 l ,.1 1 1 :
,.f _1--. -1-1-1-1----'1-1-1 I-I-t--I 1
t l," 1
· :.. E .1 2.' 1 2 t 3 1 3 1 4 1 4.1 .3'1 3 1 4 1 7 1 5 1 3 1 4 f
,1- __ -1-1-1-1"""'"'---,1-':'-'1-1--:"-1-1-,1--,,__ 1 1
1 f" 1
t : ESE]' 1. 1 1 l' 1. 1 2 1 2 r .1' 2 1 2 1 1'1 2 1 1 1 l 11 1· • .' " . 1
,'J.: f_ -1-1-1-1_1_1-1-1--1-1-1 1
: 1 . 1 ' 1
: SE 1 7:, 7 1 9 ,1 .6' 1 6· 1 3 l , 2 f 2 1 2 1 3. 1 ' 4 1 4 J 5 ;
l ' 1_ -1_1--1_1_1_1__1__1_1_1-":"-1 1
..Il 1
, : SSE: 3', -,: 1 8 f 10 1 8' 4 1 3 1 4 f 4 1 5 1 . 6 1 6, 1 6 :
1 I_I_I_'_I_'__I_I~_I~I_I 1
1 J 1 1
: S J ],5 . 1 24 1 26 1 25 1 22 1 13 1 11 1 Il ',12 1 15 1 20 1 1.7 1 18 :
1 - - -1-1_1-1-1-1-1-1-1-1-1 1
1 1 1 1l 'SSW 11 1 10 r 17 r 18 r 13 1 10 1 8 1 6 1 9 r 10 1 14,1 13 1 12 ~









Fréquence dans la direction des vents au sol
observés à BANGUI (Période 1957 - 1968)
(Suite) -29-
T T T===~T====T====T====T====T====T====T=~==T====T====T=====:
1 l5 1 ],) 1 ],3 1 ],3 1 12 1 .16 1 .13 1 ],.1 1 8 1 8 1 12 1 li5 1 12 }
~- I_I_I_I__I_'~I__I_I_I_I__I_I 1
. 1
, 9' 6. 1 5 1 3 1 5'],0 1 6' 6 . 1 6' 4 1 4 1 H 1 6. ~
------'------'-'--'-'-1- 1,
f 15 1 10' 9' 1 6 1 8 1 ],3 , 20 1 19' 1 ],8 1 li 1 l!il! 1 ].JL 1 JL.2 :
_____I_I-I--I-I-I~_I_I_·'-I-I-I-I 1
. ,
1 6 1 3 1 2 1 2 1 3 1 6 1 51 ,. g 1 7 1 3 1 3 1 5 1 5 ~
~----,-,-,-,-,-'----:-'--'-'-'~'-I-'---'1
1 7 1 6 1 2' 4 1 5- 1 6' Jl 0 ;'. 9' 1 8' 7 1 5' 6 1 6 :
-----I-I-I~t-I-.-I---.I-I-I---'_I-I 1
1
3 1 3 1 ], 1 JL 1 3 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 3' 3 11
----_-I-__~__.a___ __l,r___~__-10 ,J___ __l~_......___1.__...:!K___ __1__......---,
1
r1 Sv.J1111 WSvJ111 ~11





le vont souffle, d'un mois de l'ann~G à l'autre, à
peu près toujours de la même direction : s.ecteur Sud à Ouest.
Ceci as,t surtout dO ('il n'est question. que du vent alu so~)' au
relier des a1entaurs de BANGUI, qui offre un masque aux vents
dG secteur Nord et Est.
2/- FORCE DU VENT A BANGUI-METEO
Vo,ici les fr~quences, observ.ées aux heures synopti-
quas, des vents (en %) pour la période 1961-1968 (unit€= mIs):
1 --r -f====T====T====T====T====T====T====T====T====T====T====T====='
t~. 1
, VJ:.:t·osse 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J' 1 J 1 A'S 1 0 1 NI 1 D 1Année:
Icomprisot 1 1 1 1 l , , 1 , , , 1 1
' f
: 8:n tre' t 1 , , , 1 , " 1 1 :
: 0 et ], . 1 1 l , 1 1 1 1 " 1 1 1
1 mls : 61.,,1 : 5],,5 : 46,3 :50,5 :57, 2 : 60,3 : 6 4,3 : 60,.1 : 61,9 : 60, 3 :62,6 : 62 ~ 0 :-=,,8,1 J
1. . ,










1 --'-1--'-1-1 '--1-1-'-1-1--1_1_ 1,-
, '
: 3 cl t 4 1 8 ,,lL 1JL2 p. 3 ,13 , 4 110" 3 1 9', 5 1 7, 3 1 6, 8 1 8, 5 1 5 , 8 1 7, 4 1 7, 2 1 8, 5 1 8'! 7. 1
1- '1-;-'-'-1-1-1-'--'-1-1-1-1 :;'
, 4 et 5 , 2,4 1 5 t l' 4,,6 1 4, 6 1 3,9 r 2,5 1 2, l' 2,4 1 3, 6 1 2,5 1 2,3 1 3" 3 1 3, 3 ~1 1---1-1-1-1--1-1--1-'-1-'--1-1 1
: 5 et 6 1 0, 7 1 1" 6 1 3,2 1 3" 4 '. JL, 2' 0,9 1 1,2
'
1, 2' 0,9 1 1,,5' 0, 8: 1 0, 8' .1,5 1
, '-I_'~I_'_f_I_'_I_I__'_I_' 1
f , 116 et 7 1 0 , 3' 0" 7 ' 0 , 9 1 0 , 51 1 0, 6 1 0 , 5 1 0 , 2 1 0, 4 1 0, 9 1 0, 6 1 0 , 6 1 0, Ji. 1 0 , 6 :.
1 1--'-1-,1_1_1--1_1 1_1_'_'_1'
1 117 et 8 1 0,.2
'
0" l' 0" 3 1 0, 3 1 0, 4 1 0,,1' 0, 2
'
0, .l' 0, 2
'
0, 4 1 0, 2
'
0 '0, 2 :
1 , 1_1__1_1_1__.1_1_'_1_'.~._'__1_' 1
1 " 1
: 8 et 9 1 0, l' 0,,2
'











, -r T r- T ~ T T T~ T T T====r===rr====,
;9 et],O ,. O,.J!., D,l, O,.l, 0,:1,. O,l~ 0 ,0 ,.0 ,0,2, D,]" D,l,. D,l, O,.l~1 _._ - 1
" ",. -, 1 . , , , ' , .' , , 1
~Supérieure,., , . , , , , , , , , , , ,
là JLO m/s iD, 0,1., Q,3, 0~3,. 0,,3, ° ,0,]", ° ,0 ,0,1, ° ,D,Ji, D,lI
1 -----~---------,':Vitesse ,- 1 ·1 .' 1. , , , , ,. , , , :
:maxdm/s} '.12 '17 '22 '22 '.18; "lB '12 '],2 'l3 '~6 '19 'Ji4 '22 J.
, l , 1,'. ,. l,. J' , • '...
D'un 'rl1iGJ:is à JL "autre, 18' fl:Jrce du velillt l'I'e va:rie guère
et Jies' vrel'l'ts calmElS rl3'préserrntont, u.n peu plus de la mO'i tié dos
cas. ,Détermi.nées à l'aide des d'iagramme:s do l'anémo.mètre Emre-
gistreur, les vitesses ma~ima],Els du vent SQn~ assez ~ortes ot
corre.sporrnderrnt. aux coups do vent ac-co.mpagr.rant UIi1l grain. Rappe-
lons qu'un ve~t de 22 mis (maximum observé à BANGUI) équivaut
à UI!1I vent de 79 km/h.
3/-. VEI\JT MOYEN. AtJ! SOL A BANGlJli-ORSTDM
Les mOYGnnes monèUolles da la vitasse du vent, mesu-
rée taus les j ours. sur anémo,ffiètres totalisateurs, ,~on:t les
suiv8'n.ts :
Vent moyen à 1 mètre
{mIs}
1=~==--r====T====f====f====T====r====T====f====f====f====f====f====f====="
~ : ,J, F ,M ,A ,. M , .. J: , J' ,A ,5 ,0 , N: ,D 1 A1'1 né 8 :
, ". ' , , , , , , . , , , , , , , 1
:1963 ,0~~0,0,69l0,63,p,62,0,5310i49,D,48,0,45,O,48,0,51,0,40,0,32,0,51:
1 - ...--------.,...--.------- 1
, , ,. , , , , , , l , . " ,-
11964 Ip,29,0,59,O,65,P,57,D,44,0,34,0,3l,0,34,0,41" :
1 ------_________ ,
, , l , 1 l , 1 l ,
P865,0,3B,0,60,p,61,0,,53,O,4B, ,~
f -------~-__________ ,
,: " , , ,. 1· -, , , l , , , " ,
J~966 ,0,56,0,65,0,71,0,63,0,53,0,50,0,48 10,48,0,53 , 0,56,0,49,0,40,0,54 :i . "-'-t-I~-'-'-'-I--I-'-'-'--' :
,1967 ,O,30tO,44,O,~1,0,67,O,52,0,38,0,33,O,3810,38,Q,39,O,34,0,31,0,42:'
l ,
J. . ,--,-"",-.-.-,----,.,:--!~,.--,--'-'--I-.--,-:---, ,
11 968 ,p,40,0,57,P,~6,0,~7,O,4G,O,35,0,38,O,35,0,41,0,46,O,3G,O,32,0,42:
. ._---~---------~ ,
, , l ,. , J. l , , , , , , , ,
:Moy~. ,D,4410,59,0~63,0,60JO,5~,O,43,O,42,0,47,0,45,0,4810,40,u,34,0,48 ~
, 1
~ .. / ...
·-31-





f T T T ~ T T T====f====f~===f====f====f====f====='
: ,J' F t 1'-1 ! A, ',; ~1. , J " ,J' ',A ,S ,0 ,N' ,D , An née '1
1-'....-------,---,--~,----"...' .;.;.';---,--.~,,:"",-'---,----,---,---,---,--.-,-,~--I "
I~966 . ,I~09,O,86,O,6B;0,63fO,62,O,58,0,58,O,6710,70,O,61,O,43, 1
t ----.-----'------------ ,, ;. , " 'c' , f , , , , , , 1
p.967 ,0,6 Ji, , 0, 7B, 0,90,1. ,.0,6, 0,86 ,°,8°;q, 63,°,66,°,51,°,69 1°,59 , 0,59 , 0, 72 ,1
.f __ --w.. __~_________
, J r rI.' , , , , , , , ,
:1968 ,O,67,q,84, ',O,72,O,S6,Oj64,0,62,O,67,O,74,0,62,O,53,:
". ! ! ,
La \Ii tosse du vont moyen vari)3 peu d'un mois à
"
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G - u-)1' L U Vi ][ 0 M' E TRI E
=========================
La mesura dus précipitations a été effectuée, sur
~a sta~io~ DR5TDM, en 1953, 19S4, 1957 (partiellement), 1963 J
1964, 1965 ('partieilomelillt). et à partir do. .19'66.
La corrélation avec la station BANGUI-Météo est as-
sez blëlT:'l1ne." bie:n. que. n El po.rtam,-t. que sur 7 années semo.ffi'elil1t
(1953, .2954, 1963. 19'64, 1966, 1967 et 1968).
DRSTDM: moyanne an nUDllc: l49ffmm Dt éc a:rt-t ype: 289mm.
BI\N'GU]f: mOiyo:nne annuelle: 1472mm et écart-typo: 185mm
coefficient d'o corrélation . r = 0,76 ...
Il est donc possib2e d'utiliser les 38 annéos d' ob-
sorvatüms effectuées par 1e ServicB ~1étéoJrologiquo à BAN'GLa:
(période 193.1 - 1968}..
Rappelons que 3 statio.nJs y o.nt Succo.ssivemant fonc-
tionné
- BAN'GUI - DIRECTION
- BANGUI - AVIATION
- DANGUI - M'POKO ..
La corrélation antre cos 3 stations (11 années com-
mune) est très serrée : r = 0,92.
Jl/- PREClIPIT ATlfON'S ANNUELLES A BANGUI-I'1ETEO
Los 38 années d"o.bservation donnent une valeur
moyeJ1l~ . ini';eranrliuel1e. de
l'écart-type est: 276 mm
Coefficient de variation: 0,178.
la d'istribution' dos pluviomc.tries suit bien. une JLoi
normal.u et 10$ p:n:obabilités sont les 8uivanto.s :
Co~réLation entre les pluviométries annuelles
de BANGUI- 0 R5rOM et de 8ANGUI- METEO
12.500
,













Pluie 2500 cumulée 5.000 7.500 10.000
Distribution des 38 pluviometries annuelles


























1 2 5 '10 20 sa- 90 9S SB 99
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-''========~==========T==~=============~======T====~===========7=======,
r Période de retour t Plu\:t'io.metrio. an.t:l·uel.le. , Plu~iometrie a.nnuell8" ~
l , é9~1e ou ~nféiieure. è , égale o~ sup§rieure è ~! *" ) il.' {~~,} t - (mm) i
, l ani 1540 1540',1 f· .- .;: .:.:~ 4. ~, ,
l 5 arrl'S lj15 , 1705 ','f--_-,.. . , ,;..;.' --,._...... .....:.. ............
i .10 anis . l . 129'0 ' 179'0 ~
, - i" ,r, ,
, 20 ans 1220 1860',
, ,
, ,
: 50 ans 1140 1940;
, ,
2/- PRECIPITATI0Ns:ANNUELLEs A BANGUI-ORS TOM
ErTl utilisan,t la corréJ!..ation existant entre les sta-
tio.lTTi8: ORsTOM E!t Météo;, la va1..Gul: la plus probahle de la' moyen-
no interanflue.11e, à B;\I'\J'GUI-ORsTO!"1, serait de : 1586 mm, V'a18.ur
légèroment supérieure à celle de BA~GUI-Météo.
Ceci tend è inidiquer: qua .la JI:'égion de BI\I\J'GUr rüçoit
peut-ô,tre 1600 mm/aD1l dans 1e,5 régions non abritéos par JLes
col1iliT:Bs.
3/- PRECIPITATIONS MEMsUELLEs
Elles n'ont été calculées que pour BANGUI-Météo
pDur la m~me période 1931 - 196ff.
ï~ -T=======T=====T===~=~======T=======T=======================f========,
~Mois,r·1oY(J·nno.,Ecart,Coe'fficient,1'-1axima ,Pluviometrie ffi'ensue1le. ,!"1ill'l!i.m~ :
J', ,typo ,de v1élriatiotrli,observé,attoifl'te ou dépasséo, ,o,bse:rvé ~
;- r ' i 'pour um,e probabilité 'do ,-' ~
J" ,,0,1.0'0,25'0,50'0, 75'~90, :
,~--_. _'__r_,_,__,
; "{mm}; .' (mm} , (mm)' {mm i , {mm} , (mm) , (mm) 1 (lIlnm J mm :
1 J 20 'lg 0,95' 77 ' 50, 30, 14, 4, 0' 0 ~
,-~, --, ,- ,-- -- -- -- --, ,l " , ,-, ,
I,F 1 43 '29" 0.,67' .106 1. 85, 64, 40, 17, 5~ 0 1
'~'-'--" ' 1 ---.w-. __. __ , ,
1 . , , .. , , ,
1 II'! '119 '54' 0,45' 280 '199,150,1.14, 8,4,52' 22 ..;
,-, , ,- . --.:-, ,-__ -- --,- " ,
, , , , '1 ,
~ A 'l28 '55 0,43 26]. '.,205, .165, 120, 90, 65' 44 ~
,-, " ,------, -,, , , '1 ,
1 ~1 'l67 '5B 0,35 315.' 255, 200,1.56,120,94' 88 1
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Les voLeurs indiquées par les i:ourbes
grodu.s 10, 25, 75 et 90 reprisentent
Les quantités de pluie .qui ont res-
pltCti...ment 10, 25, 7S et 90 chances sur









: Ji , l40' i. 73 ' '·6;52 ,'.296 +250' '1.90 '124 ' 84 ' 50' 32 1·1 . . • , ~, . '. ' , . ,r-f 1 '. ." "" -, '4-:.01 __,_,_,__,_., ,-
1 J',,' 178 ~. Ei..J!. :Q,34 '324 '~,2:69' '222 '170 '1.28 '101' 94 F
l~f .'!' '*.. ' " ~~'-----:-'-:-'----'--' f
t A f 235 f· 71 f 0,30' 376 _ 1341 *290 '233 '11'7 '127' 64 '
,. , " " '. . ' i ' 1"' . . ,r~'I--~t--, IJ.:;,.i. ••:- .'~r-I--'-I-1 1
: S , 187' (75' ,q,40' t- 314 ;28~ ;23'7 '187 '13ff ' 92' 62
f , .' J ,- • , , " 1 :, ,J
r 1 = dj , f d;, - ·t~,~I---<:-'-'----:"'-'----i 0 t 200 • 55 J dj28. t 32à - L~79 !242 '200 ~159 '121' 97
,-0:...,; 1 -1 le '. ,'+{ Id' i •• 1'~'__ '~I..---..-....I_1 ,L l,
i N'" 96 t 44 d~42 t 239 1151 '12] , 93' 6~ t,42' 30
I~' i' t ,-,..:...--,-:...-,-,-,----
~ D ' ., 33 '25 0, 76 ,;. 100 '7P 52" 32 ' 1.1' l' 0
, , . , ,:', "
La distldbution, net te:mant dissymetr.ique·, suit as-
soz bien una. loi de GAIL.TO N'."
Nous n:'·avlD.ns pas' étudi.é la rop'artition: des jlDursde
pluie et nous indiquons ci-dessDus, les résulta~s obtenus par
A." GOULEE, (N'ote sur:la pluvio.metrie en Rép uhliq ua Centrafri-
cailTto:. BANGUI; fV'lai 1964) •.,
NOM'BRE fl-1OYEN DE JOURS. DE PLUIÊ, PAR 11.1015,











:Mdis,Supéri8~r8ou ,Supérieure ou,Supérieuro ou,Supérieure ou:




,J', 2 , 0 , 0 '0], 0 , 0 :
f~ ,
:'; "
,F, 5 ,0 1 0 , 4 0 , 1. ,
:-, ;
J ~1 '9~0 1,2 0,2:
f f .,
1 t "
: AllO" 0 1. , ], , 0 , 4 :
'I~~ - 1
.. ,
: M: 13 i 5 il,6 1 0, 6 ;
1· . 1
,~,.' 1 --- 1i ~'i II ; 9 l , 3 0 , 4 :
,_'__ .___ ~ 1
t 1 - 1 7 :
,J, 14 ,. 4 2, 0 0 , f
,-'-- -- .,
l' i 1




: 1 5 1 ~5 " 5 t 5 , 6 . l, 8' 0 , 6
1-
t 11 0 1 17,1 6,2 1,8 0,5
t~, ,
1 N' 1 10, 3 3, 7 0, 6 0, l
t_
1 1
: D 3,,9 1,3 0,2 0,1
,1;..'__..J- -J~ , ...JLL.._ ...L, _
4/- P.LUV:n:oMETRIE JoURN'/\LIERE A BAN'GUY-METEo
Co n'e.st quo très rarGm.C:l1l't qu 1il tombro plus cl t uno
avorso par jo.ur. AtJ!ssi eonfond'ror:T!s-nous la hautGur du pluie
dl unD averse a'voe :tG total p1uv:iomGtriquo. journaliG.lL'.
La J2'8part.ition: das pluies journalières do BANGUI-
Météo est la suivante
Rang : HautGur (mm)
l ••.••.•.•.•• 128.8
2 •••••.•••..• 122.9














965~ •••••• ~ ••• ~ 2o~1
lB16~ ••••••••••• 10.1
5012 ••••••• : •••• 0.1
Distribution des pluies journalières à BANGUI
( Période 1931 - 1968)
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Naus avons étudi€ la distribution du cos pluios
journalières suivant une loi do PEARSO~ III, loi généralement
bi8f'l' ro.pré·sentativo.~ Un ad usto.ment graphiquD' sur unD loi oxpa-
nentiBlla de GUMBEl donna dos résultats très ~oisins.
,=================f===========================,
:Périodo de retourr.Pluie journalièrn pJrobab.le :
: 1atteinte GU dépassée :
: :, PEI~RSDN' III GU~1BEL :
t ' 1
.: (mm) (mm.) :
~ aml:uo11e 73 74:
t__ ,
, t
. t 2 an s 8 6 8 5 tt t
t ,, ,
: 5 ans . 103 100:
l ,
, t
: 10 ans. . 'J!..15 .l11:
t , , t
t t
, 20 ans ' 127 " 123 '
. t ,
. , , ,---,
, t
, 50 ans ' .1 44 ' 138 't ,
, ......&- J t
5/- PlUVIDr·1ETRIE J'oURNf.llIERE A BAN'GUI-oRSTm1
Lu 22 AuOt 1967, los pluviomètres do la station
oR5TDM in~iquaiant, sans errour' possible, une avorse exception-
nello de 171,5 mm, génératrico d'unD' crUG, jamais vuo do mé-
moire d'hommeJ sur lu marigot do N'GDLA~ Cotto averse était
très. loi~dt~tro homogène, puisque 1'~~ mosurait
-
82,2 mm à BANGUI-M'PoKo
-
68',9 mm aU Km 22 ( poste plwviometrique si tué à
Il km, au N'nrd de BANGUI-DRSTm1)
-104,0 mm à la LANDJIA (14 Km au Sud-Est}
92,2 mm à DAM/\RA (60 Km au Nord-Est)
17,0 mm à 1<0UZINDoRo (33 km au Nord-Ouest) •
La distribution des plus Tortus. plmos absorvéc.s à
DANGUI-oR5ToM de 1964 à 1968, puis b BANGUI-Météo pour la pé-
riode antérieure, suit égalemant une loi du GUMBEl.
!.
~37-
Lcis·r~sultats sbn~ tr~s p~dches da ceux obtanus par
18' loi de PËARSO~ III avoc uni~uBm~h~ le8 observations dB BAN-
GUI -Météo. Ceci p,a'rai t 1.ogique t p~isque nou s disj:iID·sor.liS de 4
annéos. pour BI\f~GUE';'ORS.TOM contre 55· p.Q:Lj~ :EîI\NGUI;"~1étéQ; (néan-
mI!J,irrr:s durant ces 4 annêClSt nous avons. 3 pluies supériGurGs à
100' mm)..'
,=================f===========================,fPé.riode de retol:lr r P'luiG j ourna:li~ra probab.le, ~
.' : t atteinte ou dépassée ~
~ .. :i~ DRSTDM ' Mé'téo ;~"
'-1 ... (GUMBEL} '(PEARSON' III)~.
, t r
f 'mm mm', r .
, 2 8,ns ' 87 8 6 ':.''', :t ,·,
., 5 .an s. ' 104 , 10 3 ': -'" :
t ,r
, 10 ans '1.17 1.15'
, "f., ,
, "~. 20 ans, .• '., 130 ,127 :
f. ", r
r 50 ans 147' 144 ', ,
l ,
L'averse 8xcoptionnelle do 171,5 mm, dG période do
reto;ux' au mO'ins centenaire, s,r inscrit dans IGS averses mé'mora-
bles comme celles do FORT-LAMY (181 mm le 12 Août i950) ct de
BI\MAKO (163,3 mm le 27 AoOt 1954).
-6/:.. INTENSITE DES PRECIPITÎITION5
Il n'ost pas p·ossib·le de faire. une. ét udo tr~s com-
plèto dos intensités de pluie, à caUSG du nombre insuffisam·t
d'e.nJwgistremen·cs. 1'0 urnis pa'r los pluviographes (il est dom-
mage qUG los pluviogrammas do BAN~UI-Météo saLent inutilisa-
blos pour dos faibles durées).
Tous les pluviogrammes dos pluies supérieures à SOmm
ont été dépoluillés, de 5· an 5 minutes et lo,s intonsi.tés clas-
sées pour obt~~ir les into~sités observées en 5, 1.0, 15, 30,
45 mm, Ih, Ih30~' etc ••• MalheurO'uso.ment, il n'a' pu ê.tre' tJ;ai-
té que 23 averses et la plus intéressante, cello du 22 Août




Courbes intensité - durée des averses









- -- "........_-~~~ .,'
obs
erti .
~: l.s courbes cotin 10, 25, 7S ~t 90
tepris.ntent les Intensités qui ont
respectivement 10, 25, 7S .t 90 chunœs
sur 100 détre atteintes ou dèpassles
Ourée de l"averse
Smn 10mn 15mn 30mn 1h
r' ,. ~ '!'
Ltèverse du ~2 l\oOt 19 en, a présenté ,les. plus fortes
-~':. .
. intensités observée$ et les va1dGrs ci-a~rès ont pu mÔme 6tre
.': "1.... : ••
dépas'séss, l'appareil ayaht c'u une défaillance· dG fonctionne-










3b minute's = 185, mm/heure:
"
45 minutcis = 146 mm/heure
~~
); heure: " = '100 mm/heure
~j heures = 45 mm/heure
4 heures = 41 mm/he'ure
5 hG.ures = 34 mm/heuro
Î' ":
Ce:ttlD" averse mi~e à part,' les autres résulta·ts·no
donne."nt pas dlune averse à l'autre ~os. résultats tro:~ diver-
gGa~ts, s~n~q~iil y ait ~orrélatio~~ semble-t-il, avec la
hauteur do Itaver~b. Les'~ourbes in~ansité-durée indiquon~
des valeurs m[J:ycmnes de. f
~~.:
mm/heure .1.19 en 5 minutes
'"
113 mm/heure en 10 minutas
99' mm/heure. . en. 15 minutes
81. mm/heure tln 30 rid.riutes
67 mm/he~ure D'Il 45 minutas
55 mm/heiJre en l he.ure
34 mm/heure er1' 2 ho.ures
24 mm/heure Croll 3 heures
17 mm/heure en. 4 heures
15 mm/heure' en 5 heures
Ccc'i , . rappe:lons,-la, pOUF des aversG.S supérieuros
à 50 mm, donc pour des averses issuo:s dlorages.
:('.~): Le 1.1 Mai 1969, il a été o.nregistré, û'U cours dl'una, averse
dD 118 mm, à BANGUI-OR5TOM, 26 mm de pluie an 2 ou 3 minutes
qui correspondrait à une intensité atteig~a~t 13~gument
500 mmlh ~
